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ANUNCIOS
Inserción de .nolllcios, comunicados, reclamos,
gacetillas, en primera, tercen J cuarta plana a
precios con'feocion.lel.
Esquelas de deruocióu elll primera y cuarta pla
n. t precios reducidos.
CORPUS CHRI5TI
r;:-odas las restividades son días especi:al men-
te consagrados á la gloria de Dios, pero 13 r~s­
ti"idad celebra,la el jueves por la Iglcsl3
)" que se llama fiesla del Sautisimo Sa":ramen~
to, es la fiesta del mismo Dios. es el día del
Señor.
Si cada misterio de la re lieue su día espe-
cial consagrado: si el nacimiento y la muerte
del Salvador tienen su conmemoración, la ios-
tilucióll del Sacramelltn de amor, de 1:11 pre-
sencia re:al de Jesucristo, debía lener la suya.
La Iglesia ha celebrado siempre la inslilUció."
de la Eucaristía el Jueves Santo, que es el d,a
mismo en que Jesús la rundó, Pero entonces
su lristeza no le permile desplegar la pompa y
el :¡parato conveniente para celebrar la fiesla
d~1 u'iunro del Hombre Dios. Por eso el Papa
Urbano IV instituyó esta restividad, fijando
para celebrarla el pr.illler jueves siguien.te á
la octava de Pencostes, cuando ya en el lOte·
rior)' ruera del Santuario se ba borra~o toda
imagen dolorosa, ha cesado toda queJ:II, toda
lamenlación, para dar lugar a los más conso·
ladores cuadros y no dt'jar oir más que los
ciwtieos de una santa alegría,
La fiesta del Corpvs se presenta á nosotros
como f'1 complemento y el "esumen de todas
las dcm~s, como la Eucarislíij es lambiéll el
resumen de lodos los sacramentos, de lodas
las misericordias del Sulvador. Este que nació
tU ~azareth por nosotros, qu~ murió por no~­
otros sobre la cruz, y q\le por nosotrus "01,,10
~ subir :"l los cielos, todavía por nosotros nace.
\'in!', muere)' triuura Cilla Etlc3risli~,
Es ésta Ull3 corrirntc de aguas ",,,as que
nació del cOI'aZÓlI de Jf>SÚS allá en el cenitcll-
lo de Jerusalén en la solemne hora de su úl-
tima cena;" desde entonces aC:1 ha sido ella
el arro\'ueln: siempre rresco, "i"ificaute y res-
laul'ador :"l 'llIien debe el C;¡lolic!smo su eler-
na juventud y el vl'rl!c,r )' I.o~anaa de sus IB'C-
ciosos vcr¡;:eles'ta eSlel·,i1daLde.Lpr:o¡es-
taolhuuo se-ex-plic"a I'n gr;lIl rarle-coll es~a
sola.llalalH'a: no tiene Sagr:trio. Las mar[lVI-
lIas wdas de la 1¡;lesia se explican rw~n­
1.¡:3-~Orilor la influencia en ella del S:lgrano
dc Cl'ishl sacl'amen13do.
PUl' esto el \'3 eilado 1'31H'I Urhano IV, qlle
q!le había pod1t1o al'fl~('i;¡r lus erectos de la
solemr,id,l(1 dl'l Corpus sobre el :d!llil y sll~)t'e
el COI'rlzón de los li¡'ll's tll la i¡.;lcSl3 de tu'p,
t1ollll~ pOI' IH'inwr:a VI'Z fué cdcbrada, y de la
que hahia sido ar'¡'edialln antes de sel' I'le";Jllo
al slllio pOlltifit-in, la ill~lil.t1yú.l'n 1t]ü/¡ pa·
I'a \:1 i'!lellia Illli\'I'I'S:l1. ~1¡~dlO ~I:.:-Io después,
el conéilin '·(,lleral dc Viena, celebrado en
1311, l~lId'llIllllinc:\'¡o lle Cl~lllellle \/, en
Ill'csellcia de los r('y"s de Fr31lcia, Inglaterra
y Aragón, cnuOrm? la hula ~Ip.. Urbano IV
mandall'lo que tuv~era ~UmJlllJ~lCflto en toda
la cl'istianJ:HI. Las 1~It'slas p<lrLlCulares se so·
mNieron t'on i11t'gri:t á los dt'seos del sucesor
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REDACCION y AOIIINISTRACION, Calle MaJar. 28
Las aclas graves. las que por venir plaga·
¡Jas de protestas. ofrezean anchu eampo alas
discusiones polílicas inacabables, se quedarálJ
para mejor ocasión,
Claro está que los ¡Jipula¡Jos electos ;j quie~
nes curresponde ese turno de su mala estre-
lla, pOlldl"illl el grilo on el cielo)' removerán
:i Roma con Santiago.
I'las, ~cómo remediarlo? Sobre las conve-
niencias particulares de los interesados eSLán
los intereses públicos,
y los intereses públicos lInidos á la razón
suprema de EMado, demandall que las Cama·
ras funcionen lo antes posible. que la conte!-
lación al mensaje de la Corona, el debate po-
litico y otras menud~ncias se verifiquen ante!
de las rorzosa.i vacaciones del estio y que allá
en el otaflO comience seriamente la discusión
de los presupueslOs a Un de qUf! descansada·
mente y sin precipi\aciones puedan publicar-
se en la GaCilla con arreglo al preceplo cons-
titucional.
Por nuestr3 parte aplaudimos el plan y \'~­
remos con verdadero agrado que las oposicio-
nes no se empeñen en el ya gaslado y anti·
ctI:IIdo si!lema da obstruir por obstruir, ni en
lar~as disquisiciones oratorias que á nada
praclico conducen como no sea.á satisracer
vanidosos diclados de amur IlropilJ.
Tenemos entendido que el programa del
Gobierno traz2do en el mensaje de la neina
ser:' lJre\'e y compendioso como breve es el
licmpo que resta de regencia.
Sin embargo, 1:11 tarea que se orrezca:i las
Cortes y los problemas que éslas deben tralar
de aqui á la prima\'era promete ser bastante
laboriosa, put's además de la cueslión ec.onó.
mica, presentase con car3cler de urgencliJ la
cues\Íón religiosa que, á no dudarlo, se r('sol-
verá con criterio expansivo democrillico y
manteniendo lijs buenas relaciones de armo·
nía entre l:t Iglesia y el Estado.
Porque si mucho pesan en la cnnciencia
naciunal, los intereses materiales, la reorga-
nizilcióu de los serVICIOS y las e....onomias.
acaso sean de primordial prderencia los que
tienen relación con la pacificacióu de las al-
mas y la tranquilidad interna de I~s e~~irilus .
COllriene, pues, que la COnStllllCIl)1I del
Congreso como la ~el Senado, se,h3.ga ~~n to·
da r3pidez, proccfhendo por la elJmlllacJOn tI,e
las aclas sucias y aprolJ:wdo sin largos 11':"11111-
les I:lS que :ldolezc~n de leves dereclos.
El caso está en gana,' tiempo y eu que al
suspender las sesiones, queden ll'rmin3dos I~s
debates lIe cUI'áctcr polilico qlle tanto l~Olllrl­
bUHn á clIlb3r:.tzal'la mal'cha del régimen.
Quc h:ablen IlOCO ~' que hagall vcrdadel'a )'
fructuosa labor pedimos á los dipulados)'
sell3dol'es tle ladas las rracciones,
Eso quiere el gobirrno seguramente yeso
quiere el país.
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES




,El gllLiel'no :IIlJriga el propósito de consti
lUir el Congreso en un término breve,
Si Como es de esperar, este pensamiento
preval:ace, los afirionados {) emociones rueltes
\'3n á llevarse un solemnísimo ('hasco.
BOLSA
REGISTRO CIVIL
Motimitnto de pobloddn duranU el me. tU Ma,o ..ltimo.
.lVacimiell/o•. -DIA 13. Oomlogo Noguél Latorre, de Pe-
dro J Andresa. t4. Florentina Campo Baodrés, de Andr~ J
Felilll. t7. Ascensión Mario AUué, de Andrb J Oros".
Pa~llal 8erDués Lardiés, de Francisco y Cecil~. 19. Pe~ro
Cal,l AI51 de Franci&co J Orosia. W. J0s6 Gracia! e'lP.ó"~'
21. Victoriano Torralba Larrn, di Jo&é ., Orosla. NneSIO
Tornlba larrax de José y Orosia. !ti. Teresa Gracia, exp6-
siLa. Pascuala G~mpo ..ardo, de Ramón y Aguetla Pascual.a
Lacosla Pelriz, de Miguel., Bahina. !7. Jwo Costa Asl~~
gUraga, de uurtlnQ J Joaquioa. 30. Ferunda Remad JI-
m~nez, de 111 iguel y Paul.. ,. .. •
Dtfemcionel,_ Di. 7. Teresa del Castillo RUlt, ,7 anos.
lO, Pedro Aldabe erice 78 años. Juao Costa Asligarraga,!
años. t2. Pelronila ViII~campa Sanjuan, 77 años. i~. Vic-
toriano Torralba Larrn, 3 dias. !6. Joaquina Calvo San-
cbez, &S año~, Toman Biesc.~ Galindo, 66 años.
Malrimoniol._ Dia tO, IbmOn Ciprés Péret y Paula ,\ rre-
ie Illa.iícz. 2i. Prudeor.io Ouch Berll~n J Eulalia Lacasa
Mnchez-truzal. ~lS, Aodres Pueyo Garós y Maria Anaya
lIalin!!. 27. Modesto Ibnunera Mompradé y Juana Moreno
S~nchez, M.riano Belran Galligo J Dolores Pueyo Oliver.
•
SEMANARIO DE AVISOS
lO QUE QUIERE El PAIS
E:l bCA: Trimestre t11'U peseta.
Fu",: Semestre t'M pnelll ., lS al 100.
EnUNJIIlO: Id 4 pelells J 8 .lit año
ED los de IbNelonl )' zaragoza, p.Jrece conte.i~a algUo
IDDto la baj., priucipalmeote eu los trfgos supenores de
monle, qoe 500 baslaoLe solicilados por terse obligados los
p.anaderos a gJltar bariDls de fuerza duraule los calores
del 'erano. No sucede ni coo l.. &Iuu Oojas, que eDcueD~
II1n dificil colocación, por lo que es de temer uo pueda
WDteDerse 11 b3j•• colltinu.odo, si bieo paulatiNl_mente, su
depreciJcian hula que principie la Due'a campana. .
Nuestro almudi ha estado esta semana alRÜP tluto aUI-
mado, pero rellej~ndose en él la tenJencia bajisla, po.es el
lrigo ha ptrdido una pele:U en cahiz, liendo su precIo ro-
rrlente el de 36 pel6las.
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
8 S4badD.-Sanlos IIcdardo, IblimilDo, Salu¡,liano '!
Hel1cl io.
U Domingo. -Santos Primo, Felici'DO ., Ricardo.
10 Lllnt'l.-S.nlos Reslitllto, Ciriaco, Crisp.lo y Timo·
teo, J S.nllS Margarita J Oliva.
lt Marln. -Sanlos Bennbé, Félix J Fortuoato. J
Sanla Margarillo
l~ Mikcol".-S.ntos Juan de Sab.gún J Nu.ria.
13 JueVt'.f.-San Antonio de Padu. y Sutil !quilla•.
U Viernes. -El Sagrado Cor.tOn de Jesús. SiDlos Ba·
lllio el Magno., BufiDO.
Cotiz(Jci4n aticial del 6th Junio.
f. por lOO iolerlor.. . • • • • • • • • 7217U
i por 100 élterior.. . • • • • • • • • 79'7lS
Am(lflluble al .t. por iOO. • • • • • • • • 00'00
Aduanu. • • • • • • • • • • • • • 103'00
ClIbu de 1886. • • • • • • • • • • • 00'00
Id. d. 1890. • • • • • • • • • • • 7t'W
Fillpi"u... . . . • • • • • • • • • 00'00
¡eelODes del Baoco.• • • • • • • • • • 49"1SO
Id, de l. T.Mcalera. • • • • • • • WI>~
Ctmblo sobre Parll.. .'. • • • • • • • 3'1'l11l
Id. id. LoDdres.. • • • • • • • • M'tllI

































































































«Son pocas y no lDU.f satic.factorias las impresio·
lIes que hay respecto al negocio de lanas. Las noti·
cias que se reciben del extranjero no acusan gran
deseo de comprar por ahora. LlmitanBe á decir-re.
firiéndose á las pardas-que preparen a los tenedo·
res para la baja"J que ya comunicarán oportuna-
!Dente órdenes de compra y precios.
Por lo que se refiere á las blancas ni para Cala-
borra ui para Francia hay órdenes concretas de com·
pra. Esta Eemaoa ..e han realizado algunas partidas
de lacasla\'adas de teotrias que se han pagado de
18 á 20 peseas. Los tenedores dado el aspecto ~ue
presentan 101i mercados. hubieran con gusto cedIdo
todas sus existencias á las precios citados: pero loa
compradores &e han limitado a adquirir solamente
la cantidad necesaria para cubrir necesidades del
momento.
Precios cor~¡entes DO existen todavía! porque no
se han realizado operaciones que pudieran servir de
base para fijarlos.
La situaCión, como se vel no esta despejada! y,
por tanto, hay que esperar.
Por lo que respecta á esta comarr..3. el aspecto '1ue
prel;enta el negocio de las lanas no puede ser mas
desfavorable para los ganaderos. De éstos hay algu.
nos que todavía tienen sin vender la procedente del
esquileo anterior, n(¡ vislumbrándose esperanza de
que pueda ser colocada á uu precio medianamente
remunerador.
Los pequei10s ganaderos que, obligados por apre·
miantes necesidades, han puesto á la venta alguna
pequeña partida, 6 no han han hallado compradores
Ó 1a8 holn retirado por no ofrecerles más que el rui·
DOSO precio de 9 pesetas arroba.
Por el Mini.terio de la Guerra ha sido aprobado
UD escrito por el que eran propnestos como oampol
d~ t.iro para artiHería 101l fuertes d. llColl d, La.
drones n y IlRapitáo n y que la compa~ía de artill.·
ría delltacada eo esta plaza ejecute desde ellte dio
sus escnelu práctic811 en la millma yen 101 fUertes
disponiendo al propio tiempo qoe de 11 cantidad
asignada para práct.icas en Pamplona para el 4.0 ba-
tallón de plaza Be consigne al parque de Jaca la
parte alicuot.a correspondiente ó. una compaftía.
Con profunda pena recibimos el sábado ultimo la
triste noticia del fallecimiento de nuest.ro oaritl.oso
amigo personal y político, D. Manuel Eoheto acao.
cido dos dill.s antes en su casa de la villa de Hecho.
Con la deuparición del Sr. Echet.o de ent.re 101
ViVOll, el partido liberal montaftés ha perdido uno
de loa más entUYlastas adalides y mál convenoido
y constante adorador de 1011 ideales democráticos)
á los que deade muy joven profesó fervorOllo culto,
siendo de 109 que más energías y mayor des·
interés llevaron á los preparat.ivos de la revolu.
ción, á CUyOll principales caudillos trató con inti·
midad.
Débil lenitivo al paliar que hoy aflige á la dis·
NUESTRA CARTERA
Las guer. as del Transvaal y de China
Ha publicado la Gaceta el importante decreto so-
bre ordenación de montes, firmado por la Reina el
vleroes pasado.
El decreto ya precedido de una extensa exposición
encaminada á demostrar la necesidad de reformar
eEote importantíSimo ramo de la riqueza pública, de
acuerJo con lo solicitado por la opinión.
Basta la sencilla enunciación del problema para
comprender la preferencia que en todas las naciones
se ha dallo á este asunto, y natural es que! una vez
organizado este servicio en nuestro país con un pe:~
son:'.!l téCIHl:O dedicado á esta clase de estudios, sra
su aspiración constante la de emprender desde
luego la ordenacióu de montes públicos encomenda-
dos á su gestión.
Varias disposicioues se han dictado para regular
esta materia y es lo cierto que por dificultades de
ordeu adminilltrativo unas "eces, y otras por no dis-
ponerse de los créditos necesarios para estos estudios
no ha podido realizarse tlln importante trabajo sino
con la a.yuda de la iniciativa particular.
Mas f:1 no cabe dudar que .::on cRta iniciativa el
E¡;tado encuentra un poderoso auxiliar, es de temer
que coo el traoscur~o del tiempo quedara el asunto
coovertldo en un nuevo sisteme de apravechllmieu·
to altamente perturbador y perjudicial.
~;6tos inco:lveniel.ltes puJieran obviarse, desde
luego. ulla vez que se establezca el precepto ilieludi·
ble para el rematante de los productos de cada pe·
riodo de ordenacion,la ejecución por su cuenta de
las mejoras propuestas en el proyecto, siempre bajo
la inmediata dirección y vigilancia del personal fa·
cultativo encargado de los montes.
La reforma. se aplicsrá á todas las subastas de
proyecto de ordenación que en lo sucesivo se verifi·
quen desde el prdximo aM forestal. y lo mismo á
las que estén en ejecución.
La parte dispositiva dp.I Real deueto consta l1e
~6 artículos.
ORDENACIÚN DE MONTES
con el calor de nuestro sol y la luz de su fueg& que
bllce germinar álas plantas ea incesante movimien·
to de vida! ...




Las entraft&ll del globo las devora la piqueta del
minero y brotan tlCOS veneros de abundancia.
¿No habrá quien resquebraje Idll entrañall de la
llociedad?
Porque alli, allí dentro encostrará el foco infec-
c~oso que hay necesidad de purificar con satudableli
aireaCIones.
ANDBHS' GAT SANGBÓll
El popular revistero de mercados D, Santiago Co·
rella, publica en su última revista del Heraldo de
Arag61l estas impresisnes.
cl!:n lana,,! al marasmo anterior, ba respoudido fa-
vorable teaccióu en la semana.
La Cabrica de fajas de ViHarluengo y la casa Clonl
Mazeres de Olorón, hau roto compras en Mouegros
y en Fuentes de Ebro.
Una partida de quiuientassacas de un propietario
de Castejón de Monegros, aunque claEe de la cabaña
de Pina se han pagado á lS pesetas arroba. Eu Fuen·
tes de Ebro y eu Monegrillo se ban pagado Ignales
precios y en la Almolda á 14 pesetas.
Por la cabaña de Zaragoza se ba mandado igual
precio y no fOe ha querido ceder.
Dícese que estos precios no son corrientes por tra·
tarse da Cla¡;es especiales y de uecesidades momen·
táneas de la fabricación.
El hecho ea, que por las clases m&ntañesas, y en
general las estamhreras, no se encuentra quien man·
de SiDO es á preios que da vergüenza ofrecer.
Asi be IIOS asegura, que Ulla partida de lana mono
taiiesa 6e ha vendido (¡ 10 pesetas.
Lana de Castejón de Valdejasa ha siLlo \'endida
de 11 á 12 pesetas y de las Pedrosas á 12,50 arroba.
ror la de Navarru, no maodan á más de 10 á 11
pesetas arroba de 13 kilos.
Lal:! lauas de rebalería que invéodiJas tenia n la
mayor parte de los fabricantes empiezan á tener
animada demanda, habiendo vendido las fábricas de
Madrid ti. 2 pesetas kilo de lalla blauca y á 1'80 las
clases nee-ras.e.
CoincidIendo con laa anteriores apreciaciones! el
Diario de .4t/i,os de Zaragoza se expresa de la si·
guiente :nanera:
El MERCADO DE LANAS
Al hospital ó al manicomio
No hace tres días que nOl! contaba Olaudio Frollo
que el alcohol no causa. hutas víctimu como Jos
"quebraderos de cabeza' ll
y tiene muchíllima razón el distinguido escritor
madrilell.o.
La cuellt.ion llooial, la agit.aclón obrera! prohle·
mall son de tranllcendenCla extraordinaria, que
preocupan muy poco á los mat.emáticoll de la cieu·
cia política.
Ayer era un periodillta, un intelectnal, la vícti·
milo para quien se abrían las puertas del inst.itut.o
de Glempozuelos¡ hoyes un obrero el que ingresa
en el hOllpital, Illaftana seremos todos 1011 que lu-
chamos en este rudo batallar de la vida las vict.i-
mas da los delirios sociales.
El hombre se ve solicitado por opnestell anhelos)
por diversas tendenci&ll.
El vivir es un imán que atrae, qne aproxima¡ y
unas veces el cuerpo se queda aprisionado entre las
corrientes magnéticas y otra! veces-moy pocas-
logra dellasirse, adquieren soltura SUll mIembros
entumecidoll, y vualve á trabajar, á la lucha coti-
diana, sin punto de reposo, sin un momento de 6:1.
paDaión para que la inteligencia recobre el equili.
brio y la voluntad lle dirIja a. otros objetoll más
halagüeftos que el austento de 101l hijos y la felici·
dad del hogar.
El malestar se extiende y se propaga por todas
part.es.
En Barcaloo'! y en Coruna, en Vigo y Badajoz,
en todas las roglone1l8e vive ar:ificialmente, respi.
randa olor á pólvora y vapores de sangre humean.
te que no vivdlca, llino que ofUsca y atosiga.
No bUllqoemcsel origeu del mal en la constitución
de Jos pueblos ni en el modo de ser de los gobierno!l'.
Hay que Jlegar S. la raíz, porque la herida está
muy honda, tan honda que no aciertan con el di&.g-
nóstico lall eminencias del nuevo !ligio que alborea.
El pobre, el desheredado, el que trabaja, el que
produce, no tienen rods que dos caminos para em.
prender la maro ha dedlli va en pos del ideal.
Dos sendas llenas dd abrojoil, difíciles y tort.uosas.
y cuando se han remOVido obstácul09 y Be ha
despejado el camino, cuando parece que va á 900-
reir el horizonte de una felicidad apetecida, el at.-
let.a 6e encuent.ra frent.e á las puert.as del hospital
Ó Bujet.o III varjado de un manicomio.
Es el oontinuo desgaste de los tejidos! la com-
bustión lenta, perpetua, del organi&mo que no ai-
glere porque no se aliment.a, porque no come.
iY penur en esas Hanuraa sin cultivo, en ellOS
terrenos infeclludos que brindan con la riqueza e9'
condida eu tiUS profundos Benos!
¡Y recrear nuestros OjOll con el cielo sonriente de
esta naturaleza que nos ofrece placeres y sonrisas
=====.===========~LA~M;;O;;;N;,;T;;;~;;;;A.==~=:,====~~=====
de S311 Pcd['o, y des le enlonces la fcstiyidad
del C!lerpO y..Sallgl'c delllombre DIOs ha sido
celcbl'ada con solemnidad en (odas las parles
del mundo católico.
El Papa Juan XXII publicó en 1316 una
bula por la que ai¡:ldía :i esta ft:slivid3d una
octa,'a y ordenaba que el Santísimo Sacra-
I11CI110 fuese IIc\'3do públicamente en proce-
sión. EnllHlccS nació la 53lHa pdClic3, que los
siO'los se han transmitido con respeto, de Ilc-
"3'1' en Iriunfu la Eucaristía, /lO solamente en
el illtcrior de las iglesias, sino fuera de CIl:IS ..
La Iglc.!:iia ha tenido para la celebración de
esta pr'oce"ión un mOli,'o alto y roderoso,
La hCl'egia 110 había temido alaC3r elmils aJo-
rabie de los misterios y por ello la 1~lesia qui-
50 cSlablCCt'r un:.l solemnidad especial en su
honor, que ruese como monumento de la re)' de
las adoraciones que le son flebidas oponiendo
de este modo los homt"najf's públicos :'105 ul·
trajps lid error. Lr"auto la herejia 511 voz
COntra la Em:3ristia y la I;.desia IC\'<lnt) entUll-
eCí) su UdJCr!¡;ICldu mas ;¡ILO y m:is e~plendl·n.
tl'. Tales SOl! los llJOIivos pOI' lus que el C:1I0-
li¡;ismo ha eslalJlcciJo la resti\'idatl tic eslt'
r¡ran Jia' la exceiellr.ia de la EllC3ri~lía v la• • •
expiaci,;rl de los ultraj('s ~lIe se le hanllf"cho.
HpsjJondientlo :'. 131 ¡Il"ilación, mo:Hréll1onos









LA VmDA DEL MILITAR
En torno al paso de la luz fulgente
la incauta y bella mariposa gira,
vuela en su derredor y la inocenle
se precipita yen el fuego expira.
¡Ay! )'0 vuelo también iluso, ciego,
en torno de tu amor, niüa cruel;
tú. eres luz para mi, II1S ojos fuego,





y fuelles para aplicarlos.
U\ JlAJ(il¡;Vt\\NiA\.J1l:!JANi 11.A,lilblS~
"'
¿No has sentido en el curso de tu vid3
momenlos de trisUsimo dolor,
ea que el alma, de pena conlraida,
no lanza sino un ¡ayl desgarradnrf
¿No has llegado asentir negra tortu.ra
oprimiéndote el cuello sin cesar,
J que infiltra en tu pechll la amargura
y apenas permile el respirar!
¡A.y! pues la lágrima pri:nera
nos hace sin disputa mas sufrir,
nDa ellloGión IOIlJ grande y laslimera
dificil por demb de describir.
Una emoción que sólo el que la sienle
puede hasta dóude llega cOlnprender,
J que queda fljada en nueSlra mente
sin poderla jamas dejvanecer.
¡Triste pena que roba nuestra calma!
¡dónde ellste esa lallrima? ,dó esta?
en los pliegues recónditos del alma
nace, y abrasa por doquier que \'l.
y apenas en los OjOi aparece
cual IImpido cristal abrilsador,
le disipa al momento J desvanece
en el aire. tro:andose en "apor.
Nunca la apartaré de mi memoria
Jama~ olvidafÓ tal emoción;
mi IAgrilDa primera es una historia
que grabada quedó en mi corazón.
M. AGDADO.
LA PIlIIolEIIA LÁGRIMA
[11 medio de una senda solitaria
del sol poniente AI¡ expiranle lut·
la escuchA murmurar una plegaria'
delante de una crut.
y cubierta de lirios y espadaña
apenn pude eiSla inscripción leer:
caqui murió por defllnder aEspaüa,
rogad a Dios por el."
..... AGUj,DO~
ItnprenL1 dI.' I\ulloo Aliad,
BOTIJOS ALICANTINOS
PARA CONSERVAR EL AGUA F!lESCA
Variedad en forma!
U JA(JETANA.-JUAN LJl(JASA.
oiud.a~ gran número de ganadoll traJlhumantu, quel. dmgen á 1011 pastos de verano del Pirineo ¿un-
qae el invierno ha sido malo, vienen oon bastante
oria y en un estado regular de carnes.
Retratos pintados al 61eo
¡K HAI%N DgsDK 6A4Dj PK¡K!!¡ IINJ
Se retrata á domicilio molestando pocos minulos
y aunque esté nublado ó llueva
SE RESTAURAN SANTOS
t"llI¡¡~n !!lIt!I¡;W~. !!lI1W~¡¡;ElI@ la. JI~lilA
El jueves dieron principio en la plaza de 10sRor-
tetes los bailes paseos que la música municipal ie
propone dar en lB!'! tardes y noches de los días fes-
ti...os durante el verano. A juzgar por la extraor-
dinaria animaoión con que tales bailes han sido
inaugnrados estOl!l prometen vef!le muy animados
en el prennte alio.
El martes llegó á esta ciudad el Excmo. Sr. Ca-
pihn general de esta regióu Sr. Borrero, acompa-
liado por el coronel jefe de Estado Mayor D. Ra-
món Planter y cuatro ayudantes.
En la estaCIón esperaban le par&. saludarle y cl1m-
plimentarl. el gobernador militar de esta plaza 1
provincia Sr. Chaoel, el Ilmo. Sr. Obispo, los jetea
de ouerpo, el Sr, Juez de primera instancia y oomi-
siones del Ayuntamiento y Cabildo Catedral.
Terminados los honores que la ordenenza pre!!·
oribe para reoibir á la primera autoridad militar de
una región, el Sr. Barrero ae dirigió i su aloja-
miento en el palaoio del Sr. Obispo, su amigo inti-
mo, pasando revista aquella mism.. tarde, t.ras bre-
ve desoanllo, á 1.. fnerzas de esta guarnición.
El miércoles ...iait.ó é inllpeooionó el inerte de
IIRapit.áu n, el jnevesel de 110011 de Ladronesn, par·
tiendo ayer para Ruesca y Zaragoza, despnés de
presenciar por la mafiana las practioas de tiro en
el polígono de las Ba.teUas.
El mes pasado falleció en Urri&s la virtu.osa se-
liara D.· Cstalina Gil, madre política de nuestro
particular amigo el ilustrado farmacéutico de aque-
lla villa D. Félix Sancbez Berbiela.
La finada por su eran bondad tenía ga.nadu la
simpatía pública. Por eso su muerte ha Sido mny
sentida.
Reciba su afligida y euelente familia el testimo-
nio sincero de nuestro pésame.
El Sr. Gobernador civil dti .sta provincia, con el
fin plausible de evitar en 10 posible lu quejas y
reclamaciones que en alias anteriores se han pro-
ducido coutra las empresas de t.oda olase de carrua-
jes, y en vista de la proximidad de la temporada
de baftoS', ha dirigido una circular en la que dispo·
n~ la cadncidad inmediat.a de todas 1... licencias
para la conducción de viajeros,
Los duelios ó empresu de dichos carrnajes, den-
tro de la primera quincena de este mes de Junio,
I'olicitarán nueva llceDcia qa. les aera concedida, si
después del reconocimiento hecho por los maestros
peritos nombnados por dicha autoridad guberna-
tiva, resulta que el oarruajB Ó carruajes reunen las
condiciooos que marca el reglamento.
Hasta el dicho día 15 del aotual se considerarán
provisionales las Iicenoias de que ahora •• sirven,
y llegado dicho día !!io haber obtenido otras nue-
vas, quedarán sin ciroulación los carruajes á que
se refieran las antiguas,
Las empresas ó duefios de oarruaje!! .olicitar&n
del Sr. Gobernador 1.. oportun&ll Iicenoiu por
medio de iostancia, aoompatiando tres ejemplares
de la tarifa de precioa de las diferentes localidades
del carruaje.
Hemos recibido los tom()s VIII y IX de la Bi-
blioteca d~ autor~' céleOr~8, qu.e caD gran éxito pu-
blica en Madrid nuestro compatiero eu la prensa
Sr. López del Aroo.
Amare, adúltero, se titula el tomo VIII, y lo
componen interesantes novelitas de Daudet, Zola,
Maupaseant, Copée, Catclo Mendes, Sudermman,
Paio, Karr y otros.
Formli el tomo IX una hermosa novela del con·
de Tolstoy, Dos avenhtra8, interesante como del au-
tor de Imitaciones, obra editada en la misma casa.
Todal!! las public,cionea de dicha biblioteca están
fielment.e traduoidas y adet.nó,s de estar impresas
en exoelentes condioiones tipográfioas y llevar ele·
gantes cublertu al cromo, se vendeu á 7& céntimos
en las principales librerías y en el centro editorial,
Pizarra, 13, Madrid.
tirar, y al poco rato volvió á caer; tiróse de nue...o,
y también cesó, lo cual ha entusiasmado ó, loa ar-
tillero•.
A un kilómetro de Jos callones el granizo tiró
algunas uvu 1 hojall; en el radio de acción de 1011
calione. no causó datio algnno .
En el nuevo reglamento para el catastro se prel'
cribe que las nuevas plantaciones de vilias yarbo-
les frutalell est.arán exenta, del recargo en el tri.
buto, por el término de diez alias y las de olivo y
arbolado de construcción, por el de veinte aftos.
Todo!! astos di.s p.un por l~ afueraS! de 89t&
Dice un periódico de la capital de Aragón, que
,lcoronel del regimiento del Infanta que pronto
rtlenrá la fuerza de iofaoLería que guarnece esta
plan, 8olioitó del Capitán geD8ral autorización
pira hacer el viaje por ferrocarril.
Pareee eer qlle el Sr Borrero, no at.reviéndoee á
lver por !Í solo esta ouest.ióo, cODsnltó al mi·
, tario de la Guerra, de donde h!ln contestado en
IIntido De,at.ivo.
llillohay, pues, contraorden, el relevo;' e@ta oiu-
d¡j.e hará a pie por jornadas ordinarill.8.
Con objeto de conmemorar la fundación de la
~:,io" obra Sl Pan de lOI pobru. establecida en
taciodad por feliz i010iatiYa ..te los catedrátieos
~!ISemillario conciliar, el jue't'68 próximo 8e cele·
';í ell le capilla del Pilar y en honor de San An-
ioUIO de radua una misa lIo1emne cantada por la
_pilla de la ca't.edral y ocupando la sagrada caLe·
a d ilustrado profesor del mencionado centro
t tnlellallza O. Paulina Lasiern.
Ti:minada la función se repartirá á los pobres
Un, limosna ntraordinaria.
. goida familia Eobeto, lita el dolor que todoe 101
lI
P
e 'allooíamol Y oos honrábamos con la amistadr10 bundadollo Y oarill.osÍ9imo jefe hemos ez:pe-
,e entado al taner noticia de 8U falleciroient.o.
n~lIcha reeignaoión l. dS8SamO¡ para sobrellevar
•1rlldo ¡olpa sufrido.
Lltmo! ~n un peri6di,co de Madrid: .
;El minlstro d. Haolenda ha concedido al de
Gnura un crédito de cinco millones ochocientas
'1 pesetas p.ra pagar í. 108 repatriados las tela·
!l!~ll&5 de alcancss oorrespondientes á 108 meses de
F.brero Marzo y Abril.
En br~vo consignarí. otra importante CAntidad
Ul poasr al oorrje~te el pago de estas at.ellcionee.
PCollviene que lo. llltereudos conozcan 8StOS bUe-
1101 propó8ito8 del Sr. Urzi.iz para que DO reourran
i los agentes, que 8:1ig'!D & los repatriados el 20
por 100 de los alcauce!! por las gestiones del eobro.
El ;:1r. Urzáiz nunca ha pnesto dificultades al
¡ago de los alcanees de los repatriad08, y el retruo
et uta ocuión, ha sido motivado por lo qne hau
tlrdldo en las necesarias operaciones las ca misio-
Uf liquidadoras. de los diferent.s ouerpos 11
En nuutro templo Catedral ha sido celebrada
l. bus. del OorpuI, deaplegando la extraordinaria
DlgDJficeucia y eapleudor cou que el Excmo. Ca-
bildo Icostum!Jra á !!olemuizar Jos grandes miste-
"rio! del criuiani,mo. A. la~ nueve dió principio
l.fiesLa pdocipal ofioiando de pontifical el reve-
rendisimo Sr. Obispo, y canbando la capilllL una
preciosa misa de Saoramento y el inspirado tlecuen-
ei. Lauda Sion Saltlatorem.
Unl manaol\. apaoible, de temperatura suave y
.grldable, favoreoió el mayor lucimiento de la sun-
toon procesión que con el mayor orden recorrió
ItI oalJu de costumbre, hallándose oubierta la oa-
rrera por fuerzas de infantuía y artillería, y dan-
do el piquete la 8ección de ingeniaros precedida
di lB escuadra de gastadores y banda de música
d!1 regimiento de Gerona. A ella asistieron comi·
.iones de toduslos cuerpos é institutos del ejército,
•i,ndo presidida por el alcalde Sr. AHué llevando
i In derecba al teniente ooronel del cuerpo de Es-
¡¡do Mayor D. Francisco Gómez Jordana.
Tumioada la prooesión, un sei10r prebendado ce-
lebró lB millo de Sacramento, que fué oída con re-
URio" compostura por numero!Ísima concurren-
na de fiel ..!>.
El dOmiugo último celebró el Cabildo de esta
kdral1 con asistencia de la corporaoión munici-
pal, lB tradicional procesión que recuerda el arri bo
el putor conduoiendo las sagradas rItliquias de
toaeltra inclita patrona la martir Santa Orosia. Es-
I.t ll!o ha sido algún tanto alterado el ritnal de
¡!ttlmbre. La múeica munioipal, qlle según su re-
'melito debe concurrir á cuantos actos asi9ta el
~UntBmiento oomo corporación dió mayor realoe
I'~ fiesta, J hubiéramos creido euprimidas los
~13lcoa bailadoree, si al entrar en la plaza del
ijrcado no hubieran dado comieuzo á eUl! danzas
,C,ompis de un ...iolío que, por enfermedad del
"'ICO, hubo de sustituir al antiguo salterio.
/,rticipan de Carifte~ á la Revista Vinlcola y
~lA7ricllUura que dan excelente resultado lall ins·
tarlOnes de tiro contra el granizo que tiene mon-
r.~ el ConOCido viticultor D. Joeé CamflO.
ttd 11 Uua tronada due desoargó el 22 del mes pe.-
IltI 01 tI caMn d.moltrá que deshace el granizo;
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pagará la obra fina. de sarga blanoa, para cestu ;.
ocho pesetas lirroba, en Sil tienda de la calle de S~.
Nioolás, número 9.
Completo devocionario, impreso en buen
papel y claros tipos, encuadernado en lela,
consagrado pl'illcipalmente a las personas Je·
votas de 13 gloriosa ~anta Rita,
El productu de esta obra se deslina al cullO
de la Santa.
Véndese al precio de dos pesetas en la
L1BRERIA DE RUFINO ABAD
:h./[ANUAL PIADOSO
de la devota de







~ JUAN LACASA ~
OBRA DE SARGA
blanca, fiua, para cestas, se pagará
á 30 reales arroba en la tienda de
Jos. Aso Lardi••
CALLE MAYOR, 39, (PUERTA DE MONJAS)
Moderno y variado
SURTIDO EN TRAGEClTOS DE LANA
PAU N1R'OS DH a Á 10.6.Ros





Deseando comprar preciosos gé'
neros de verano y á precios baratí-
simos, visitad el comercio El Sol.
Céfiros, percales y otros géneros
de ,colores sólidos.
Ultimas novedades en gorra.




MARIANO GALlNOO y JORGE CAAAROO
Ofreoen BU nuevo Istablecimiento que aoaban d.
instalar en sooiedad l en la planta baja del númtro
a~ de la calle Mayor, donde le hallará un variado
~urLido de elegantes géneros naoionalea y extran.
Jero. para la con{ecelón de toda el... d. pnnd..
del ramo deaastreria, no dudando que continuara.
meree.iendo y acreditando la confianza de In. pa.
rroqulanos, ya que 8U unión no tiene mú obj.to
que el oumplimentar las trabajo. Clon la puntuali.
dad, esmero y economia que el qúblico tiene der.-
cho í. nigir.
CALLE MAYOR NÚMERO 32
Jerónimo Buil (a> GIMO
-=-
CALZADO
lIecho v Junio Je ! 901.
•
I;tl 1m llll!~ll!t~l'ill! ~ lLfUll'qlleol'ill
DE LA
VIUDA DE MANUEL MAINER
Oalle del Reloj, (frente al Almudí)
Se ha puesto tí. la venta un inmenso surtido en
CALZA;DO de todas clases, propio para la presen·
te estaCIón de verano, euoontrándose tí. muy redu-
cidos precios lo más sólido y elegante
l
tanto para
sel1oras, como para caballeros y nilios.
S::E-:H~8;';81';;E~IID~H~eI;;;':,c::::gu:;':n;;;:dO;';P~i:':;':0,=iz:-'qu-'ie-rd7"a-,d·eJI la calle de IEcbcgaray, núme·
ro 7, <.le est3 ciudad, lurol'mar:'!" en el princi·
pal de la misma.
C[lOCOlA1'~~ ~~ JACA ~lABORADO~ A BRAla
MARCA SANTA OROSIA
jpll'll!>¡pfilBtiJ!l1il @IB ~:f}ffW!l1il11>1l' W<!lfffflB
(Sucesor de Angel Jiménez)
OALLE DEL OARMEN, ESQUINA Á U DEL SOL.
Su apenada viuda, hijos, hijos polilicos, niclos, hermana política, sobrin~s )' de-
mús parienles, al participar ti sus amigos), relacionados lan sensible perdida, les
suplican or<lcioncs pOI' el alma del filiado.
VIUDA DI.: C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Este chocolale es la compucMo única y exclllsivamcrUc con
materias vCl'dadel'anWIILC alimenticias y estomacales como son
Cacao, Canela y Azúcar. Nn contiene nin¡;unu suswncia lIociva L.
13 salut!. El que 10 pl'ueh,' se cOllvencern de su riquisima cali·
dad COl! <Il'1'cglo il SllS pr'e(:ios.
Precios economicos: desue 4 rcnles, aumcntando sucesivamente un ,'e,ll hasta 8,






--4'i<1!! R. I. p. ~>--
W®~ :w.IoiU1!1JIITa Im(C]JI~® 1r ~ra~~Új1
fllllodÓJ d d[ll aQ¡ \leol pallL\l~ M:ll~Q>
Á LOS 76 AÑOS DE EDAD
SI.:CCION DI.: ANUNCIOS
ZARAOOZA: D, Florentino Fenollo, Coso, r,'enLe al Almllui.-Sos: D. Pedro Soleras.-
HUHS1',,: O, José Viesa,-lIuEscA: O. llamóJI Duch.-Jaca, D. Salvador Valle.
A los compradorcs prr3 \'ol\"er ú vendcr se les abonara me<.lio real por Iibr3 <.le los
precios indicados.
Especialidad en negros sólidos para lutos.
LImpieza á seco jlel'feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: O. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43.
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